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1 Shahram Chubin, spécialiste renommé des questions relatives à la sûreté nationale et à
l’armement, examine dans cet ouvrage les impacts du mouvement de réformes et des
changements sociaux et politiques sur la politique étrangère de l’Iran et les ambitions
militaires nucléaires de ses dirigeants. Pour l’auteur, la réponse des conservateurs aux
revendications du mouvement de réformes qui  traduit les pressions générationnelles,
démographiques  et  politiques  n’est  pas  seulement  idéologique.  Elle  est  liée  à  leurs
intérêts économiques,  financiers et  politiques (p. 18).  Après avoir analysé la politique
étrangère du Président Khâtami, notamment concernant les relations de l’Iran avec les
pays arabes du Golfe persique et l’Europe, l’A. conclut à un bilan positif en dépit des
pressions des conservateurs. Khâtami a réussi à créer une atmosphère de dialogue et à
affaiblir les points de vues alarmistes et militaristes sur la question de la sûreté nationale,
contrôlée par les conservateurs (p. 34). Chubin affirme que contrairement à la politique
étrangère  débattue  lors  des  campagnes  électorales,  la  politique  de  défense  demeure
opaque, échappant large-ment au contrôle du Président (p. 39). D’une manière générale,
les réformateurs s’appuient moins sur les missiles et les ambitions nucléaires et insistent
davantage sur les réformes politiques et  une forme de coopérative de sûreté dans la
région.  Selon  l’A.,  l’acquisition  des  missiles  Shihab  à  moyenne  et  à  longue  portée
constitue la partie intégrante de la stratégie de dissuasion et de la politique de défense
iraniennes (53-54). La réaction de l’État d’Israël quant à la menace que représenteraient
les missiles Shihab 3 pour Israël a été souvent exagérée, et serait liée également à des fins
de politique intérieure de ce pays (p. 64). Sur l’acquisition de l’arme nucléaire, l’A. affirme
que l’Iran cherche peut être la capacité nucléaire mais il a très peu de chance d’y parvenir
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par  ses  propres  moyens  dans  la  décennie  à  venir,  et  ses  chances  d’importer  la
technologie, la science et le personnel technique nécessaire sont très limitées compte
tenu des problèmes légaux, politiques et pratiques qui se posent tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur  du  Traité  de  Non  Prolifération  Nucléaire.  Il  apparaît  que  le  programme
nucléaire  est  le  projet  de  quelques  personnes,  notamment  Rafsanjani.  Selon Chubin,
l’amélioration des relations avec les État-Unis réduira certainement les raisons et les j
ustifications  pour  l’acquisition  de  l’arme  nucléaire.  C’est  la  raison  pour  laquelle  les
conservateurs s’y opposent avec acharnement (p. 80). L’auteur conclut que les pouvoirs
occidentaux doivent encourager les réformes et le pluralisme en Iran afin que ce pays
pose moins de problème à l’Occident.
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